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― My Lord of Ely, when I was last
in Holborn
I saw good strawberries in your gar-
den there:
I do beseech you, send for some of
them.
Ely









































































The strawberry grows underneath
the nettle,
And wholesome berries thrive and
ripen best,
Neighbourd by fruit of baser quality:
And so the prince obscured his
contemplation

























































































































































































































































I have a pain upon my forehead here.
DESDEMONA
Faith, thats with watching: twill away
again.
Let me but bind it hard, within this
hour
It will be well.
OTHELLO







































I am glad I have found this napkin ,















I will in Cassios lodging lose this nap-
kin

























Theres not a shirt and a half in all
my of company, and the half shirt is
two napkins tacked together and
thrown over the shoulders like a her-
alds coat without sleeves; and the
shirt to say the truth stolen from my
host Saint Albans, or the rednose inn-
keeper of Daventry. But thats all one,




















































Look, York: I staind this napkin with
the blood
That valiant Clifford with his rapiers
point
Made issue from the bosom of the
boy;
And if thine eyes can water for his
death,
























See, ruthless queen, a hapless fathers
tears.
This cloth thou dippdst in blood of
me sweet boy,
And I wish tears do wash the blood
away,
Keep thou the napkin , and go boast of
this;
And if thou tell the heavy story right,
Upon my soul, the hearers will shed
tears;
Yea, even my foes will fastfalling
tears,


























































Orlando doth commend him to you
both,
And to that youth he calls his Rosal-
ind
234
He sends this bloody napkin. Are you
he?
ROSALIND
I am. What must we understand by
this?
OLIVER
Some of my shame, if you will know
of me
What man I am, and how, and why,
and where












































His broken promise, and to give this
napkin ,
Dyd in his blood, unto the shepherd
youth










































Hes fat, and scant of breath.
Here, Hamlet, take my napkin, rub thy
brows.





































Heres a farmer， that hangd himself
on thexpectation of plenty： come in，
thimpleaser； have napkins enow
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Shakespeare. Third Series） edited by E. A.
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ン版 King Richard III では Richardという記載
になっているため統一した。
２ しかしながら、逆説的にむしろ性欲を認めず、
快楽に耽らないことのほうが「罪」であるのだ
と見なす説もある。
３ 図１，３は神原正明『ヒエロニムス・ボスの
『快楽の園』を読む』河出書房新社、２０００年の
写真を借用し、図２は「北方ルネサンス～ヒエ
ロニムス・ボス」http：／／www．emimatsui．
com／arthistory／north／bosch．html （２０１２／８／１８
アクセス）から画像を借用した。
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